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 KESEDARAN MUSLIM TERHADAP PENSIJILAN HALAL 
 




Pensijilan makanan Halal kini menjadi salah satu keperluan di seluruh dunia kerana kehadiran 
logo pada pembungkusan produk boleh menjamin bahawa makanan adalah selamat, bersih 
dan halal. Walau bagaimanapun, tahap kesedaran halal di kalangan pengguna tidak dapat 
dijangka kerana kita hidup dalam masyarakat berbilang kaum. Oleh itu, dalam kajian ini, 
penyelidik menumpukan kepada kajian terhadap pengguna Islam di negeri Kedah, yang 
merupakan penduduk yang berlatar belakang Islam dan mempunyai majoriti pengguna Islam. 
Objektif utama kajian ini adalah untuk mendapatkan gambaran awal tentang tahap kesedaran 
dan persepsi pengguna terhadap niat gelagat. Bagi tujuan tersebut, teknik pensampelan 
berstrata telah digunakan untuk memilih sampel. Seterusnya, statistik deskriptif dan regresi 
linear berganda digunakan untuk tujuan analisis data. Secara umumnya, hanya dua daripada 
empat faktor iaitu kesedaran dan kawalan gelagat ditanggap yang berjaya menunjukkan 
hubungan yang signifikan terhadap niat gelagat dalam isu halal di negeri Kedah. 
 





 Perkataan Halal berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud “dibenarkan” atau 
“mematuhi syarat” di bawah Perundangan Islam yakni Syara’. Ia merujuk kepada Al-Quran 
dan Sunnah. Pada asasnya halal merujuk kepada sebarang benda atau tindakan yang 
dibenarkan untuk digunakan berpandukan kepada Syara’. Berlawanan dengan halal adalah 
haram bermaksud sesuatu yang ditegah atau dilarang merujuk kepada Syara’ (Roland, 
1996). Konsep halal bukan sahaja merujuk kepada barangan makanan tetapi lebih daripada 
itu (Rahim, Shafii, & Shahwan, 2013). Halal juga bukan hanya terhad kepada bahan asas 
yang digunakan dalam menghasilkan produk akhir semata-mata (Tieman & Che Ghazali, 
2012). Halal juga merangkumi konsep yang lebih luas iaitu bermula daripada peringkat awal 
penyediaan sehinggalah produk itu siap untuk dimakan atau digunakan (Mathew, Ardiana 
Mazwa Raudah Amir Abdullah, & Siti Nurazizah Mohamad Ismail, 2014). 
 
 Penggunaan produk halal adalah sesuatu yang wajib bagi semua umat Islam. Ini 
berpandukan kepada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menyentuh tentang arahan 
Allah mengenai kewajipan menggunakan produk halal (Marzuki, Hall & Ballentine, 2011). 
Sesuatu barangan yang jelas tentang nas halalnya, maka sesuatu barang itu adalah halal, 
manakala bagi barangan yang tidak sama sekali disentuh statusnya di dalam mana-mana 
nas atau dalil juga dikategorikan sebagai halal. Bagi barangan yang mempunyai nas atau 
dalil yang mengharamkannya, maka dengan jelas barangan itu adalah haram. 
 
 Terdapat ayat- ayat Al-Quran menjelaskan kepada umat Islam tentang suruhan Allah 
tentang kewajipan menggunakan atau memakan barangan yang baik iaitu halal dan Allah 
mengharamkan umat Islam daripada menggunakan atau memakan sesuatu barangan yang 
tidak baik iaitu tidak halal (Al-Quran, 2:168 & 172). Oleh itu pengguna Islam diingatkan 
supaya tidak menganggap bahawa isu halal dan haram ini sebagai sesuatu yang tidak 
penting. Kewajipan penggunaan produk halal serta penegahan bagi penggunaan produk 
haram adalah 
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sangat jelas di dalam Al-Quran. Oleh itu adalah wajib bagi pengguna Islam untuk patuh dan 
menggunakan produk halal sahaja dan menjauhi semua produk yang haram (Anas Mohd 
Yunus, Wan Mohd Yusof Wan Chik, & Mahani Mohamad, 2010). 
 
 Walau bagaimanapun, masyarakat hari ini berhadapan dengan masalah halal dan 
haram dan mungkin ia akan terus menjadi permasalahan sekiranya tiada pendekatan yang 
diambil untuk menyelesaikannya. Mencari sesuatu yang halal itu dilihat sebagai seorang 
yang berjihad dan sudah pastilah mujahadah itu dirintangi dengan pelbagai cabaran (Anas 
Mohd Yunus et al., 2010). Inilah senario yang berlaku dalam dunia hari ini. Ditambah lagi 
dengan teknologi yang semakin moden, maka makanan atau produk semakin kompleks 
penghasilannya. 
 
 Melihat kepada perbincangan di atas, amat menarik untuk diteliti apakah wujud 
masyarakat Muslim yang ideal seperti yang diimpikan? Bagaimanakah realitinya pengguna 
negeri Kedah? Adakah niat gelagat mereka dalam memutuskan untuk membeli produk halal 
dipengaruhi oleh sesuatu faktor lain? Oleh itu, perbincangan selanjutnya dikupas dalam 
seksyen 2 yang berkaitan dengan kerangka kajian dan pembentukan empat hipotesis kajian. 
Ini disusuli pula dengan kutipan data dan pelaporan hasil kajian, masing-masing dalam 
seksyen 3 dan 4. Akhirnya, perihal perbincangan dan kesimpulan kajian dikemukakan dalam 
Seksyen 5. 
 
2. KERANGKA KAJIAN DAN PEMBENTUKAN HIPOTESIS 
 
 Kerangka kajian adalah berdasarkan teori gelagat kepatuhan pengguna halal. Faktor 
sikap, norma subjektif dan kawalan gelagat ditanggap merupakan fungsi kepercayaan 
menonjol seseorang ke atas sesuatu niat gelagat (Ajzen 1991). Modifikasi teori telah 
dilakukan iaitu dengan mengambil kira faktor kesedaran sebagai faktor keempat bagi 
menjelaskan bahawa niat gelagat bukan hanya ditentukan oleh tiga faktor penentu sahaja. 
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 Dalam kajian ini, sikap terhadap gelagat adalah merujuk kepada sebagai cara individu 
bertindak balas ke arah objek. Kajian terdahulu oleh beberapa pengkaji seperti Ramayah et 
al. (2008) dan Teo and Lee (2010) telah membuktikan bahawa sikap adalah tidak signifikan 
terhadap niat gelagat. Namun demikian, dalam kajian Alam & Sayuti (2011), sikap adalah 
peramal kepada niat gelagat. Berdasarkan perbincangan di atas, hipotesis alternatif berikut 
diuji, 
 
H1: Sikap mempengaruhi niat gelagat kepatuhan halal. 
 
Seterusnya, faktor norma subjektif adalah ditakrifkan sebagai persepsi individu terhadap 
individu lain yang dianggap penting bagi dirinya mengenai sesuatu gelagat (Ajzen,2005). 
Kajian telah menunjukkan dua keputusan yang berbeza bagi norma subjektif sebagai 
peramal niat. Kajian (Davis et al., 1989; Lewis, Agarwal & Sambamurthy, 2003) menunjukkan 
tiada hubungan yang signifikan antara norma subjektif dan niat. Manakala, dalam konteks 
yang berbeza seperti niat untuk membeli makanan (Alam & Sayuti, 2011), dan niat 
keusahawanan di kalangan pelajar (Iakovleva et al., 2011), norma subjektif berjaya 
dibuktikan sebagai peramal niat. Berdasarkan perbincangan di atas, hipotesis alternatif 
berikut diuji, 
 
H2 : Norma subjektif mempengaruhi niat gelagat kepatuhan halal. 
 
Kawalan gelagat ditanggap pula mencerminkan keupayaan yang diamati oleh seseorang ke 
atas sesuatu gelagat (Ajzen 2005). Faktor ini adalah merujuk kepada persepsi individu dalam 
melaksanakan sesuatu gelagat (Ajzen 1991). Persepsi mudah atau sukar kebiasaannya 
bergantung kepada kewujudan faktor dalaman dan luaran diri individu seperti pengalaman, 
kemahiran, sumber dan peluang (Saad et.al, 2010). Berdasarkan perbincangan di atas, 
hipotesis alternatif berikut diuji, 
 
H3 : Kawalan gelagat ditanggap mempengaruhi niat gelagat kepatuhan halal. 
 
Dalam kerangka kajian, faktor kesedaran pengguna telah ditambah sebagai peramal niat 
gelagat. Kesedaran pengguna atau pengetahuan pengguna adalah satu perkara yang 
diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran (Che Ahmat, 2011). Ini bermakna, ketika 
pembelian produk halal dilakukan, pengguna perlu mengetahui tentang konsep produk halal 
dan logo halal terlebih dahulu (Awan, 2015). Berdasarkan perbincangan di atas, hipotesis 
alternatif berikut diuji, 
 
H4 : Kesedaran mempengaruhi niat gelagat kepatuhan halal 
 
3. METODOLOGI KAJIAN 
 
Data telah dikumpul secara temuduga bersemuka oleh enumerator dengan menggunakan 
instrumen yang telah dibina berdasarkan kerangka kajian yang dibincangkan sebelum ini. 
Enumerator terpilih adalah dikalangan rakyat negeri Kedah yang sudah terlatih untuk 
memahami lenggok bahasa dan gaya penduduk Kedah supaya mampu mendapat data yang 
munasabah bagi menjawab persoalan kajian tanpa mencetuskan konflik dan salah faham. 
 
Bagi menjawab tiga objektif kajian yang telah digariskan, kajian ini akan menggunakan 
analisis korelasi, dan regresi linear berganda. Analisis regresi dapat membantu untuk 
menjawab semua persoalan dan hipotesis kajian. Namun demikian, skop kajian ini hanya 
melibatkan tentang tahap kesedaran dan kepatuhan responden tentang aspek makanan halal 
iaitu, makanan bermasak dan makanan dalam tin. Kajian tidak melibatkan isu halal dalam 
ubat-ubatan, insuran, perbankan dan lain-lain perkhidmatan. 
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4. ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 
 
 Sebanyak 332 soal selidik telah berjaya dijawab oleh responden. Berdasarkan Jadual 
1, responden adalah terdiri daripada 36.4% lelaki dan selebihnya, iaitu 63.3% adalah 
perempuan. Purata umur responden ialah 35 tahun dan majoriti daripada responden adalah 
mereka yang berusia antara 21-40 tahun (>50%). Terdapat lima faktor yang melalui ujian 
kepercayaan dan kesahihan, iaitu sikap, norma subjektif, kawalan gelagat ditanggap, 
kesedaran dan niat gelagat kepatuhan halal seperti yang dipersembahkan dalam Jadual 1. 
 
Jadual 1 : Analisis Kebolehpercayaan bagi setiap Faktor 
 
Faktor Bilangan item Cronbach Alpha KMO 
Sikap 3 0.833 0.679 
Norma Subjektif 4 0.826 0.792 
Kawalan Gelagat Ditanggap 3 0.866 0.662 
Kesedaran 2 0.740 0.600 
Niat Gelagat Kepatuhan Halal 3 0.657 0.642 
 
 Secara keseluruhannya, tahap kepercayaan bagi setiap konstruk adalah baik, iaitu 
nilai Cronbach Alpha melebihi 0.60. Begitu juga dengan tahap kesahihan faktor apabila nilai 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) bagi semua factor adalah 0.60. Kesahihan ini selari dengan 
saranan Hair et al. (1998) dan Nunnally (1978). 
 
 Di samping itu, semua faktor dalam kajian ini adalah tertakluk kepada analisis kolerasi 
pearson. Keadaan ini bagi memastikan sama ada wujud atau tidak korelasi yang tinggi di 
kalangan faktor-faktor dalam kajian ini. Secara keseluruhannya, kedudukan korelasi item dalam 
kajian ini menunjukkan wujudnya hubungan tidak terlalu kuat iaitu 0.9 dan ke atas (Jadual 2). 
 
Jadual 2 : Korelasi bagi setiap faktor 





Kesedaran Niat Gelagat 
Kepatuhan 
Halal 
Sikap 1     
Norma 
Subjektif 
-.039 (.487) 1    
Kawalan Gelagat 
Ditanggap 
-.099(074) .738(**) 1   
Kesedaran .053 (.338) .143(**) .078(.156) 1  
Niat Gelagat 
Kepatuhan Halal 
-.003 (.959) .199(**) .255(**) -.077 
(.167) 
1 
** Korelasi adalah signifikan pada aras 0.01 
 
Ini adalah sejajar dengan saranan Nunnally (1978) dan meyakinkan penyelidik bahawa tiada 
masalah multikolineariti yang serius wujud bagi kajian ini. Keputusan analisis regresi ditunjukkan 
dalam Jadual 4 seperti berikut
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Jadual 4 : Analisis regresi berganda bagi sikap, norma subjektif, kawalan gelagat ditanggap 
dan kesedaran terhadap niat gelagat 
Faktor Pekali regresi Ralat piawai Ujian-t Nilai-p 
Sikap .013 .020 .630 .529 
Norma Subjektif .025 .037 .666 .506 
Kawalan Gelagat itanggap .108 .039 2.748 .006** 
Kesedaran -.094 .044 -2.124 .034* 
Pekali regresi adalah signifikan pada aras 0.01(**) dan 0.05 (*). 
 
 Faktor kawalan gelagat ditanggap dan kesedaran menunjukkan hubungan yang 
signifikan pada tahap <0.01 apabila mencatatkan nilai ujian-t melebihi daripada 1.96. 
Keputusan ini menyokong H3 dan H4. Faktor sikap dan norma subjektif pula menunjukkan 
hubungan yang tidak signifikan pada tahap <0.10 apabila masing-masing mencatatkan nilai t 
kurang daripada 1.96. Keputusan ini tidak menyokong hipotesis kajian H1 dan H2. 
 
5. RUMUSAN DAN CADANGAN 
 
 Kajian ini bertujuan memahami gelagat kepatuhan halal dengan menggunakan faktor-
faktor yang terdapat dalam teori kepatuhan gelagat. Hasil kajian telah mengesahkan (1) 
kesedaran dan (2) kawalan gelagat ditanggap terhadap gelagat kepatuhan halal. Walau 
bagaimanapun dapatan kajian tidak menyokong bahawa peranan (1) sikap dan (2) norma 
subjektif adalah mempengaruhi niat gelagat. Model akhir bagi menggambarkan hubungan 
antara dua faktor; kawalan gelagat ditanggap dan kesedaran terhadap niat gelagat 










Rajah 2 : Model Gelagat Kepatuhan Halal oleh Pengguna Negeri Kedah 
 
Hasil kajian ini boleh dimanfaatkan oleh pelbagai pihak dalam usaha meningkatkan amalan 
mencari produk yang halal pada masa akan datang. Untuk meningkatkan niat pengguna bagi 
menggunakan produk halal, kesedaran mereka perlu dipupuk sejak awal termasuklah 
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